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Dewasa ini, perkembangan zaman sangatlah cepat dan kebutuhan akan 
informasi sangatlah dibutuhkan. Internet memudahkan para penggunanya 
dalam mencari sebuah berita melalui perangkat yang dimiliki seperti 
komputer ataupun ponsel pintar. Kemudahan tersebut membuat mereka 
menjadi bebas dalam mengakses sebuah informasi. Kehadiran media online 
menjawab kebutuhan tersebut dan media-media tersebut terbagi ke beberapa 
rubrikasi yang berfokus kepada pemberitaan yang diinginkan oleh para 
pengguna internet supaya memudahkan untuk mencari sebuah informasi, 
beberapa informasi tersebut dapat diakses ke website Nesiatimes.com yang 
merupakan salah satu media dalam naungan PT Media Efrem Nusantara 
(Menra). PT tersebut hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengambil 
peran aktif membawa perubahan sosial dengan mengangkat dan membangun 
informasi edukatif, transparan, serta berdampak positif bagi masyarakat, 
bangsa dan Negara. Media ini menyajikan berbagai macam konten rubrikasi 
yang diperlukan masyarakat saat ini mulai dari teknologi, kesehatan, 
pendidikan, nasional, daerah, polhukam, sosial dan budaya, gaya hidup, 
pariwisata, ekonomi, serta opini publik. Nesiatimes.com memberikan 
informasi yang sudah terverifikasi, karena setiap informasi yang disajikan 
sudah melalui tahapan seleksi melalui rapat bersama untuk mengajukan ide-
ide yang nantinya akan dituangkan pada website tersebut. Penulis bekerja 
selama 60 hari sebagai Content Writer melakukan penulisan artikel, rapat, 
wawancara, serta membantu mengedit berita anak magang lainnya. Penulis 
memutuskan untuk kerja magang untuk mempraktikkan apa saja yang telah 









Penulis selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta 
berkat yang Ia kirimkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 
magang yang berjudul “Alur Kerja Content Writer di Media Nesiatimes.com” 
dengan tepat waktu serta telah menyelesaikan proses mata kuliah magang 
dengan menepati kerja selama 60 hari kerja pada perusahaan tempat penulis 
magang di Nesiatimes.com. Selain untuk kebutuhan kuliah, magang 
mengasah hard skill dan soft skill penulis dalam menulis sebuah produk berita 
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periode magang ini. Tentunya pengalaman ini tidak dapat berjalan dengan 
lancar tanpa dukungan dari beberapa pihak yang penulis anggap berpengaruh 
dalam menyelesaikan periode magang ini, karena itu penulis mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu mendengar doa dan harapan dari 
penulis. 
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penulis dalam menyelsaikan laporan ini dengan baik. 
4. Efrem Gaho selaku pembimbing magang di Nesiatimes.com yang 
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penulis. 
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